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Béatrice Fraenkel, directrice d’études
 
Les écritures exposées : événements et scènes
d’écriture
1 La notion de « scènes d’écriture » a été cette année au centre des travaux du séminaire.
En guise d’introduction, nous avons analysé la célèbre « leçon d’écriture » qui forme le
chapitre XXVIII de Tristes tropiques (1955) de Claude Lévi-Strauss en croisant approches
génétique  et  discursive  ainsi qu’une  étude  de  ses  sources  savantes.  Ce  qui  nous  a
amenés  à  faire  apparaître  d’autres  scènes  d’écriture  (décrite  par  Lévy-Bruhl  par
exemple) qui semblent appartenir à un même paradigme : le « semblant d’écriture ».
Puis  nous  avons  étudié  la  lecture  critique  de  Derrida  accusant  Lévi-Strauss  de
surinterprétation et les perspectives théoriques qu’il en tire. Ce débat nous a servis de
cadre  théorique.  La  lecture  de  Lignes de  Tim  Ingold  (traduction  française,  2012)  a
également contribué à questionner la place des scènes d’écriture dans la littérature
ethnographique.
2 En  nous  appuyant  sur  les  disciplines  d’appartenance  et  les  compétences  des
participants ; nous avons analysé plusieurs types de scènes sans chercher à cibler un
corpus  particulier.  Nous  avons  volontairement  mélangé  les  époques,  les  sphères
d’activité,  les  formes  de  mises  en  scènes  –  littéraires,  filmiques,  picturales  –  et  les
approches (ethnographiques, philosophiques, historiques, anthropologiques), Plusieurs
collègues sont intervenus : Julien Bonhomme (ENS) Jean-Pierre Dozon et Cedric Vincent
(EHESS), Claire Bustarret (CNRS), Jean-Pierre Dedieu (CNRS, Cemaf) ainsi que plusieurs
doctorants  (A.  Dubois,  F.  Delbreilh,  A.-S.  Girin,  N.  Doutey)  et  postdoctorants  (I.
Breithauer, F. Cozzolino), Les étudiants de master ont présenté des exposés de grande
qualité.
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3 Nous nous sommes appuyés sur une notion élémentaire de scène et de mise en scène
d’écriture  incluant  toute  action  impliquant  des  activités  d’écriture  –  graphiques,
textuelles –, des acteurs scripteurs isolés ou entourés de destinataires, de témoins ou
autres.  Scène  exceptionnelle  ou  secondaire,  fictionnelle  ou  réelle,  prise  sur  le  vif,
répétée, jouée : les cas présentés au séminaire ont ouvert un vaste champ d’analyse que
nous nous proposons de continuer à baliser ces prochaines années.
4 La directrice d’études a participé à différentes conférences et communications : « Les
villes utopiques et leurs écritures », Imaginaire/Imaginary, 9e congrès IAWIS/AERTI, 22
au 26 août 2011, Montréal ; « Déchiffrer/Décrypter/Lire entre les lignes : réflexions sur
la cryptographie de tradition alphabétique », journées d’étude dédicacées à Laurence
Caillet, 31 mai-1er juillet, Université Paris-Ouest Nanterre-La-Défense ; « Signatures en
rébus », colloque international « Écrire en images : les rébus dans les civilisations de
l’écriture », Université Paris-Diderot, 2-4 mai 2012 ; « Anthropologie du futur : le statut
problématique  du  futur  en  SHS »,  colloque  Labex  CAP,  10-12  février,  ENSCI,  Paris ;
« L’affiche au cœur de l’action : le cas de la Commune de Paris », séminaire de l’équipe
Anthropologie de l’écriture Gouverner par l’écrit, EHESS, 4 mai 2012
5 Organisation de « Écrire au néon », table ronde à la Maison Rouge dans le cadre de
l’exposition Néon. Who’s afraid of red, yellow and blue ?, du 17 février-20 mai 2012, Paris.
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Presses universitaires de Bordeaux, 2012, p. 17-33.
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Paris, Flammarion, 2012, p. 323-326.
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